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Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что, несмотря на активное использование Всемирной пау-
тины, электронные информационные ресурсы библиотеки практически невостребованны. Одним из способов реше-
ния данной проблемы может стать создание вузовской библиотекой собственных электронных информационных 
ресурсов в виде полнотекстовых баз данных, формируемых на основе лекционных и методический материалов, 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ 
НАПРАВЛЕНИЯ «БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В статье рассматриваются известнейшие электронные библиотеки и создаваемый ресурс в помощь сту-
дентам Удмуртского государственного университета направления подготовки «Библиотечно-информационная 
деятельность». 
Ключевые слова: электронная библиотека, ресурс, текст, пользователь. 
Сегодня идет активное обсуждение термина «электронная библиотека». Но что это такое? ГОСТ Р 7.0-2016 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Электронные библиотеки. Основ-
ные виды. Структура. Технология формирования» трактует этот термин как информационную систему, предна-
значенную для организации, хранения и использования электронных объектов, объединенных единой идеологией 
комплектования, структуризации и доступа, с едиными средствами навигации и поиска [2]. ГОСТ дал всем по-
нять, что электронная библиотека (далее — ЭБ) — это все же более ресурс, чем библиотека. Здесь используются лишь 
некоторые библиотечные принципы размещения материалов и сохранено классическое понятие «библиотека», 
подразумевающее собрание книг (пусть и электронных). 
В последние годы меняется политика формирования и доступа к электронным библиотекам в Сети: 
– большее внимание уделяется авторскому праву, в связи с чем ограничивается свободный доступ к матери-
алам (можно заметить это по ЭБ нашей профессиональной периодики, например «Библиотековедение» и «НТБ» 
все меньше оставляют полнотекстовых статей в открытом доступе); 
– электронные библиотеки все чаще стараются действовать в правовом поле, заключая некий договор  
присоединения в первый раз обращения к ресурсу пользователя (примером этому являются различные ЭБС: 
«Литрес», НБ УдГУ, «Лань», «Библиоклуб.ру», «Литпортал»); 
– зачастую «сходят на нет» проекты, изначально созданные с нарушениями и несогласованные. Например, проект 
«Google Книги» начинался как грандиозный проект оцифрованных книг, но в последние годы погряз в судебных 
исках от авторов и вынужден был закрыть доступ к большей части контента; 
– улучшается качество контента, но снижается его количество, т. е. объемы массивов нарастают уже не бес-
системно, а целенаправленно и качественно. 
Все это говорит о том, что начинает работать Концепция «Библиотеки 3:0», когда библиотекарь или специа-
лист другого информационного учреждения становится менеджером знаний. И это элемент знаниевой экономики, 
о которой сегодня говорят постоянно. 
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А сейчас мы представим вам ТОП — 5 электронных библиотек, на наш взгляд, достойных вашего внимания. 
Конечно же, в первую очередь хочется рассказать про самую первую и самую крупнейшую бесплатную элек-
тронную библиотеку в России, коей является электронная Библиотека Максима Мошкова. Зайдя на сайт ЭБ, мы 
выяснили, что она по-прежнему предоставляет контент бесплатно. Она создана в 1994 году. Примечателен лако-
ничный дизайн сайта библиотеки, который не менялся с самого его создания, и меняться в дальнейшем он тоже 
не будет. 
В составе библиотеки представлены произведения самого различного художественного и научного характера — 
от серьезных романов до детективов, технической документации и работ литературных самоучек. 
Бесплатная электронная Библиотека Максима Мошкова насчитывает несколько тысяч оцифрованных тек-
стов, а также, кроме литературных текстов, на сайте имеется музыкальный раздел, где выложены популярные 
композиции в формате MP3. 
Следующая — Библиотека Альдебаран (электронный адрес: lib.aldebaran.ru). Она является второй по попу-
лярности и цитируемости, содержит более 50 тысяч книг [1]. В ней, как и в Библиотеке Мошкова, есть тематиче-
ский каталог и классификатор по авторам. Автоматический поиск распределяет результаты по группам: авторы, 
серии, книги, но с запросом «Пушкин Онегин» не справляется. Расширенного поиска нет. К книгам есть аннота-
ции, но поиск по ним невозможен. Главным недостатком библиотеки является обилие рекламы, которая занимает 
иногда более половины поверхности страниц сайта, отвлекая и путая посетителей. 
Далее мы бы хотели отметить электронную библиотеку LitPortal. В библиотеке собраны тексты 57 тысяч 
произведений разных жанров 14 тысяч авторов. На портале зарегистрированы почти 200 тысяч пользователей. 
Для авторизованных посетителей доступны привилегии: возможность смены типоразмера шрифтов, дизайна 
страницы при чтении, возможность просматривать детальные рейтинги книг и авторов, возможность принимать 
участие в опросах и голосованиях, возможность создания закладок. 
Еще одна электронная библиотека — Vceknigi.ru. Библиотека работает с 2008 года. Сегодня она содержит 
более 25 тысяч текстов, а также множество аудиокниг и видеоуроков. Имеется довольно много периодических 
изданий разного профиля. В свободном доступе имеются «свежие» периодические издания, такие как Forbes, 
NationalGeographicTraveller, Men’sHealth и другие журналы. Зарегистрированными пользователями сайта являются 
более 26 тысяч человек. 
Ну и конечно же — классическая электронная библиотека Российской государственной библиотеки. Говоря 
о ней, мы мысленно даем посыл на все ЭБ на сайтах российских библиотек, которые предоставляют своим  
пользователям уникальный и качественный контент. Гарантируют это и несут за это ответственность. 
Она содержит 6 каталогов, в том числе универсальное собрание — почти 70 тысяч документов, старопечат-
ные книги — около 8 тысяч документов, нотная коллекция — более 13 тысяч документов, библиотека диссерта-
ций — более 40 тысяч документов [4]. Часть документов доступны только в читальных залах библиотеки из-за 
ограничений, накладываемых законом об авторском праве. Точнее из-за сложившейся практики применения 
этого закона. Библиотека имеет электронный каталог, содержащий описания документов. Есть простой и расши-
ренный поиск по большинству полей из описания, а также множество других возможностей библиотечного по-
иска. Результаты поиска не всегда релевантны запросу. Например, при поиске по автору «Пушкин» из получае-
мых 62 записей только 19 имеют автора с фамилией «Пушкин». Это происходит, скорее всего, из-за настройки 
избыточного соответствия полей MARC-формата и поисковых элементов. Кроме того, к недостаткам можно отнести 
отсутствие возможности отбросить документы с ограниченным доступом до начала поиска, а также необходимость 
ежегодно покупать лицензию на программу для просмотра фрагментов закрытых документов. 
Электронная библиотека РГБ предлагает такие разделы, как библиотека диссертаций, универсальное собрание, 
старопечатные книги, нотная коллекция, научная и учебная литература, коллекция рукописей, картографическая 
коллекция [4]. 
В качестве эксперимента мы планируем создание локальной ЭБ 
нашего направления подготовки «Библиотечно-информационная дея-
тельность». Нельзя сказать, что это новая идея. Ее воплощением уже 
начинали заниматься студенты нашего направления, но проект был при-
остановлен. Планировалось обыграть идею «книжной полки», где будут 
собраны все сподручные материалы, которые нужны в учебном про-
цессе. К этому ресурсу могли бы обращаться студенты нашего направле-
ния, он был бы доступен лишь определенному контингенту, тем самым 
мы не нарушали бы авторское право. К данному ресурсу доступ будет 
предоставлен не только студентам, но и преподавателям. 
В первом варианте материал был разделен на 5 основных групп, это 
разделы для студентов 1–4-го курса, и отдельный раздел «Библиографи-
ческие пособия» — это собрание пособий, подготовленных нашими сту-


























































мы включим раздел с плакатами, создаваемыми в курсе «Библиотечно-информационного обслуживания». Было 
принято решение о том, что названия разделов останутся прежними и будут пополняться нужными материалами: 
статьями, пособиями, учебниками. В дальнейшем планируется изменить только дизайн ресурса и наполнять его. 
Кроме того, в качестве шаблона ресурса мы будем использовать разработку студентки нашего направления, ко-
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПРИЕМОВ 
В РЕКЛАМЕ БИБЛИОТЕКИ 
В статье рассматриваюся приемы использования вирусной рекламы на примерах некоторых библиотек города 
Ижевска. Проводится небольшой сравнительный анализ, показывающий разницу в показателях успешности 
данных приемов. 
Ключевые слова: реклама, вирусная реклама, библиотека, репост. 
Для продвижения деятельности библиотеки в обществе активно применяется реклама. «Реклама — инфор-
мация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [1, с. 5]. Она позволяет раскрыть продукты и услуги, 
создаваемые библиотекой, информирует о библиотечных мероприятиях, конкурсах, акциях и т. д. Существует 
большое разнообразие форм, видов и средств рекламы. 
Сегодня мы познакомимся с достаточно интересным методом рекламы — вирусной рекламой. Суть такой 
рекламы заключается в том, что информация распространяется заинтересованными лицами посредством пере-
дачи ее своим знакомым, друзьям, коллегам и другим людям. Вирусная реклама представляет собой информацию 
в интересной, необычной или забавной форме, такой информацией хочется поделиться с другими. 
Термин «вирусный маркетинг» впервые был упомянут Джефри Рейпортом в 1996 году в его статье. Основой 
вирусного маркетинга является понятие «сарафанное радио». Информация передается от человека к человеку, 
который в свою очередь получил ее еще от кого-то, т. е. человек является одновременно и получателем рекламы, 
и ее распространителем. Принцип «сарафанного радио» стал более современным и удобным благодаря исполь-
зованию сети Интернет [2]. 
Вирусную рекламу можно отметить, как самую эффективную среди других видов, т. к. она воспринимается 
получателем более положительно, чем любая другая. Это происходит оттого, что человек получает ее от своего 
знакомого, а потому как бы от проверенного и достоверного источника, благодаря этому интерес удваивается, 
возникает меньше сомнений. 
Создание вирусной рекламы требует ответственного подхода, необходимо приложить немало усилий, чтобы 
создать качественный и оригинальный «вирус», который будет распространяться по Сети. Использование 
современных технологий совместно с поставленной идеей заметно улучшает показатель успешности. В итоге 
должно получиться что-то вызывающее интерес, положительные эмоции, а самое главное — желание поделиться. 
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